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Penyebab utama penyakit diare adalah infeksi bakteri atau virus. Penyebaran 
infeksi tersebut melalui feses manusia dan binatang, makanan, air, serta kontak 
dengan manusia. Kondisi lingkungan yang mendukung perkembangbiakan patogen 
tersebut merupakan faktor pendorong timbulnya penyakit ini. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh sanitasi lingkungan dan kebiasaan ibu terhadap kejadian 
diare pada balita di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten Sragen. 
Jenis penelitian ini adalah observasional dengan pendekatan cross sectional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah sebanyak 408 ibu yang memiliki anak usia satu sampai 
lima tahun dan mengalami diare selama tiga bulan terakhir. Sampel diperoleh 
sebanyak 80 ibu yang ditentukan dengan teknik cluster random sampling. Analisis 
statistik dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square. Hasil penelitian 
menunjukkan ada pengaruh tempat pembuangan tinja (p = 0,030); tempat 
pembuangan sampah (p = 0,007), sumber air minum (p = 0,002), kebiasaan ibu 
mencuci tangan (p = 0,003), dan kebiasaan ibu merebus botol susu (p = 0,000) 
terhadap kejadian diare di Desa Banaran Kecamatan Sambungmacan Kabupaten 
Sragen. Disarankan agar ibu-ibu selalu membiasakan diri untuk mencuci tangan dan 
merebus botol susu serta selalu menjaga sanitasi lingkungan agar selalu sehat, seperti 
membuang sampah pada tempatnya, dan tidak BAB di sembarang tempat. 
 
Kata kunci : Diare, Balita, Sanitasi lingkungan, Kebiasaan ibu. 
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THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL SANITATION AND MATERNAL 
HABITS TO INCIDENCE OF DIARRHEA IN UNDER FIVE YEAR OLD 





The main cause of diarrheal cases are a bacterial or a viral infection. The 
spread of infection can be through human and animal feces, food, water, and contact 
with humans. Environmental conditions that support the agent growth is the enabling 
factor of this disease. This study aims were to know the influence of environmental 
sanitation and maternal habits to the incidence of diarrhea in under five years old 
children in Banaran, Sambungmacan, Sragen Regency. The study was observational 
with cross sectional approach. The population in this study were 408 mothers who 
have under five years old children and they get a diarrhea during three last months. 
The sample were  80 mothers who was definited by using cluster random sampling. 
The data was analysed by using Chi Square test. The results  of the research: there 
was influence of the sewage treatment (p =0,030); rubbish treatment (p = 0,007), 
water source (p = 0,002), mother’s hand washing habit (p = 0,003), and mother's 
habit of boiling  the milk bottle (p = 0,000) to incidence of diarrhea in under five 
years old children in Banaran, Sambungmacan, Sragen. The suggest for the mother, 
mother should always wash their hands, boil the milk bottle and keep their 
environmental condition in order to always get health, such as throw the rubbish to a 
bin and do not defecate everywhere.  
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